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第且6課　　大そ　う　じ
練習し蓋　しょ　う｡
I.聞いてください｡
1.起きます｡
2.ねます｡
早い･･-.早く起きます｡
おそい---おそくねます｡
言ってください｡
1.起きます｡
2.ねます｡
3.書きます｡
4.話します｡
5.あそびます｡
6.勉強します｡
早い口□□早く起きます｡ [コロロ
おそいロロロおそくねます｡ロ日日
大きいロロロ大きく書きます0　日□□
やさしいロロロやさしく話します｡ロロロ
おもしろいロロロおもしろくあそびます｡ □□□
たのしいロロロたのしく勉強します｡ロロロ
7.はたらきます｡　　いいロロロよくはたらきます｡ [コロロ
つよ
8.ふきます｡　　強いロロロ強くふきます｡ □□□
はじ
9.始まります｡　　早くロロロ早く始まります｡ロロロ
10.終わります｡　　おそく□□□おそく終わります｡ □ロロ
ⅠⅠ.聞いてく　ださい｡
1.読みます｡
2.話します｡
しずか-･-しずかに読みます｡
じょうず--じょうずに話します｡
言ってく　ださい｡
1.読みます｡
2.話します｡
3.あそびます｡
4.読みます.
しずかロロロしずかに読みます｡ □□□
じょうずロロロじょうずに話します｡ロロロ
元気ロロロ元気にあそびます｡ □□□
じょうず□ロロじょうずに読みます｡ [コロロ
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5.話しません｡
6.作ります｡
7.聞きます｡
8.言います｡
9.歩きます｡
10.書きます｡
ていねい□ロロていねいに話しません｡ □□□
りっぱ□□□りっばに作ります｡ □ロロ
しずかロロロしずかに聞きます｡ □□□
ていねいロロロていねいに言います｡ロロロ
元気□ロロ元気に歩きます｡ ⊂]□□
じょうずロロロじょうずに書きます｡ [コロロ
III.聞いてく　ださい｡
1.ゆっくり話してください｡---ゆっくり話しなさい｡
2.はやく歩いてください｡ --･はやく歩きなさい｡
言ってく　ださい｡
1.ゆっくり話してください｡ □□□ゆっくり話しなさい｡ロロロ
2.はやく歩いてください｡ □□□はやく歩きなさい｡ロロロ
3.元気に歌ってください｡ □ロロ元気に歌いなさい｡ロロロ
4.いっしょうけんめい勉強してください｡ロロロ
いっしょうけんめい勉強しなさい.ロロロ
5.ガラスをそっとふいてください｡ [コロロガラスをそっとふきなさい.ロロロ
6,じをじょうずに書いてください｡ロロロじをじょうずに書きなさい｡ □□□
7.ことばをはっきり言ってください｡ [コロロ
ことばをはっきり言いなさい｡ロロロ
8.もんだいをよく読んでください｡ロロロもんだいをよく読みなさい｡ □□□
9.くすりをすっかり飲んでください｡ □□□くすりをすっかり飲みなさい｡ロロロ
Ⅳ.聞いて　く　ださい｡
1.この本,その本,あの本　みんな読みました｡ -.-･この本もその本もあの本もみんな
読みました｡
2.パン,おかし,くだもの　みんな食べてください｡ -･パンもおかしもくだものもみ
んな食べてください｡
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言ってく　ださい｡
1.この本,その本,あの本　　みんな読みました｡ロロロ
この本もその本もあの本もみんな読みました｡ロロロ
2.パン,おかし,くだもの　　みんな食べてください｡ロロロ
パンもおかしもくだものもみんな食べてください｡ロロロ
3.教室,ろうか,かいだん　　みんなそうじしました｡ロロロ
教室もろうかもかいだんもみんなそうじしました｡ロロロ
4.教科書,じしょ,ノート　　みんなあります｡ ⊂]ロロ
教科書もじしょもノートもみんなあります｡ □□□
5.顔,辛,足　　みんなよくあらいなさい｡ □□□
顔も手も足もみんなよくあらいなさい｡ロロロ
iまんばこ
6.本箱,タンス,とだな　　みんな外へ出しました｡ロロロ
本箱もタンスもとだなもみんな外へ出しました｡ロロロ
7･中村さん,林さん,池田さん　　みんなとても元気です｡ ⊂]□□
中村さんも林さんも池田さんもみんなとても元気です｡ロロロ
Ⅴ.聞いてく　ださい｡
中村さんは早く起きました｡
1.おそく--中村さんはおそく起きました｡
2.ねました--･中村さんはおそくねました｡
言ってください｡
中村さんは早く起きました｡ □ロ口
上　おそく□ロロ中村さんはおそく起きました｡ロロロ
2.ねました□□□中村さんはお妄くねました｡ □ロロ
3.ゆっくりロロロ中村さんはゆっくりねました｡ロロロ
4.よく□□□中村さんはよくねました｡ □ロロ
5.はたらきますロロロ中村さんはよくはたらきます｡ ⊂]□□
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6,いっしょうけんめいロロロ中村さんはいっしょうけんめいはたらきます｡ロロロ
7.そうじしましたロロロ中村さんはいっしょうけんめいそうじしました｡ロロロ
8.きれいにロロロ中村さんはきれいにそうじしました｡ロロロ
9.すっかり□ロロ中村さんはすっかりそうじしました｡ロロロ
10.ビールを飲みました｡ロロロ中村さんはすっかりビールを飲みました｡ロロロ
lL　ゆっくり□ロロ中村さんはゆっくりビールを飲みました｡ □ロロ
12.歩きます｡ □ロロ中村さんはゆっくり歩きます｡ロロロ
13.しずかにロロロ中村さんはしずかに歩きます｡ロロロ
14.元気にロロロ中村さんは元気に歩きます｡ ⊂]□ □
15.はたらきます｡ □ロロ中村さんは元気にはたらきます｡ ⊂]ロロ
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